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J$11;KE¥ I AME TONlfiHT RUSSIANS SINK A TRANSPORTi 
' iT.RK r ITA Y'S Ut; ! " ' city op, .  i " . . . . .  Aia r  ~;~ - / " . .  . . " ( , ' .A r rangement , .have  been I~ lade  R~C£1 T!MATUM' . . . . . . . .  : . - - " " ;  :-..: i 
RUSSMN WCrOR S for  a game0n i~he loeal"rin~ to- t : : ? " ' ! :~:GREAT  ALICL4 ~ight  between the New Ha~elton. " IN 
[' - " in  d :  .Haze l ton  ae~ond teams,  at  " ' ÷ . . . . . . . . . .  ~- re l ie f :o f  d ia t res~d.Be l l~an~. . ,~ l~.  
' : ~!g .h t  o 'c lock  sharp ,  - ~ : " ' " : ~ ] " ' " " " ~ " " " : ' ' "  " ~ I " " - .  on.whom, tl~e great  wat:.has-.~h~. 
#~ ~ .1petrograd,-:,Jan~:i"?9-:-- OSe|al Bu~owina and.~un'gary..  ,. redoubts,:taldhg .two suecesslce sudi.dmel effe~t,~- At: thq:~t.~ 
; :,.. A meet ing  of the Nor thern  . 'ommunication-=On t~ le f t  bank Dur ing thes~ operat ions we lines.-of- ~. t renches ' .and- reach ihg  meet ingof , the  y~r , , : tok ,  be' .held i~ 
' ' :~ockey league was held in .'Haz- of..the Vi~tE01a~. 'at , the.vJ l l~ of captured more than one thousand the : th i rd  line.. .:Counter :attacks -at. theMission,-House, on.i=Thtu~ 
i~ton On .Thursday, with repre- Soukha, Metair ie and" Moghely, Austr ians and also took rich spoils . . . . .  : i  
,~entatives from Smi thers ,  ~New fighting ha~ep,med':a oharacter of ~war. On  the Black Sea:on bYi~h~:rm;ns'tfa~lie~t' " :  "day.  afternoon~next~:th~:~stlbj~t 
• . . , , , .g_ .  , ,a  . e ..at~ac!~ will . . . .  " ' ; " '  be fully, dmcuased, m order  ~azelton ,and Haze l t0n  belng m0re.and.'r~'0~~~'~s~emte.!! ::The 3a~ 3 Our t0rI~do boats '.disc0v, ~ the_sfim~i~6f t~e'h~ghts'of:l, i -  ~ .'." ;'-- ~ :  ,. 
i' ~resent.  The meet ing was.call- Germans,  ~notvvithstanding the erett "a Turkisl~ ~ cruiser of the ci~eVauch~e"was: i~ad~: :by  the]  that lways and~meana..may.dceid,  :; 
! .. :~to  deal. with the gam~ de- great losses they have sustained; Me~jidieh type, followed byi~a Germans .  We were :~t  f i rs t [edupon for.the:best, snd~.m~t 
-~aUlted by Smithers on .Dee. 30-eontinue0Bstinat~ attacks at dif- transport Sailing east on t~d forced to..:retire One kilometreJexpediti6us: attainment ,,.of -' the, ."!i 
- ~dJan .  5 . .  A f te r  hear ing the ferent  points . . : :  In Bukowina.we north.coast  of Asia Minor.~'~S~e- (two.thirdsmile),.butlater;made pre~ent ob jec t  of the organiza-  . I l l  
~:,~epresentations.of the Smtthers  occupied.on 3an. 6th Kimplunog,  in~ themselves', pursued, - the  counter  attacks,  and . reoccupied tion- - " " ' -- " " i i  
.~' .~ielega ~tes; it wasdecided t0;glve near the Hungarian border, af ter  Tu/'kish vesse]S turned w~stHn 0dr,positions.:i ',i. '~ '::.. " m~ '~." ' :  "::-~": 
:Smithers another opportunity to ~'.a'dvan'e'eand figi~tittg:,".i~fihg flight, but wef011owed and sa~l~ London~The Greek  "g0vern. xne sincere of the, W.-A...hope . B 
!~ ~ lay  these  games, so a !- new . . . . .  thata l r lad iea  will endeavorto .be  i i  
:~8"~heduleLwas drawn up order ing  
eight days.  Our  t roops  dur ing the'. t ransport ,  the  cruiser esc~p~ truest  is"graVely conee~ed:  deer  
,~ .this fightjng-.~ .~red:.mars. than in~. ~. ' .. :.~:-Ithe,.str~iined.!.relat!ons .i.l~tw~n present: at.-Thursday's.meeting~. ...;~ 
~i~mithem to plav in New ~a~el- 120 versts .(al~iut eighty miles) ~aris, Jan. 8, officml commum-[  - -  -"~-..'.. .. . -~ .;..:. ;, 
forestsin Turkey have"l~eeii r~  " " :~n0n Monday  the 11th and in and finally crossed the mounta~in cation'--To tbe north of S~is- lc~i#M'~,- i~,~. ~r~-~""^~----~' . ...... Athletic Dance  ........ ;.~ fl i " ~ !~!azelton the n ight  following, -.- . -  , , ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ ,u~,~ m,u ................. -. chain, d r : the  frOntier between son; we have captured German/a l l  protests h l tve been .~gndred . .  The  Athlet ic .Assoeiat io~ .have- : : i ]~  
:~w!th H~dton  go.~.ng to  Smlthers ' " ,. . ~:=. . . . . . . . .  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
[] - ~announ~d. thata ,dance .  will be .}~ ~'- on-the:16th, This a r rangement  • , . . . . . . .  -. ; . . . . . . .  ~ , -~, . .  :~ .,- ......... . - .,- ~, 
~.  ~ perfectly satisfactory to the ' i . :STORY.  OF . TH  E GR, '~T: :  WAR .rOL~..'. DAY .: BY :DAY " .,-::~.. ~.., ~e,~ ~.~.~th ,~a J~ i : . : : ' i~  .. i:':ii~ 
[A , ;  . ~:,~mithers de!e~tes  and worked . London, Jan. 4 : - -Owing  to the[  taken prisonerv!:&nd the~v 1~ii~d[-~-~aY :-'!~(Se~:esein~' " :  "~t  , t :  ~=: ::: ~_ " ._-.~~'' . , :;q.:. ~;.~.;. " ' !~ .~ 
. . . . .  ' eneml  bad Wen e " - . . . . . . . . . . . .  : .  , , - . - ; . , "  , i .~ : ,~ . . . . .  .a -  . ,  , . ,  ; . ' - , :  , . . .  • tx t~.~,~mi_dxt t~e. l s  naL~i.a~ wor~ ¢o : In  ~.  ~in.nic~ly with their |nstruetions, g .,. .. th r which.pre-]and wounded are.. three or four[~gat, ."says ..the repotS,. "our '-- " ' " .~'" . . . . . . .  : ' 
.: - .~e,:~n wi,d,~ , ,~,~,~ ^¢ ~o va::s,opemuonsa.'~-prac;:ca.-'°'|~atl.fi:'~es scarier. : .... ~ :f~.e.~h~l~: t .~ . .~- -~, . - "~-~ ..make ~tasuccess..Fn-~her..:parte .~ .~ 
. . . .  :'~ . . . . . . . . . .  =""  "~" '~"~"~ as  n " I I "  " . . . . . . . . . . . .  " . . . .  ' " : :  . . . . . . . . .  " . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ '  ~""  i " " " : • "":"~ ' " B [] • ~. '~__  ,~. ~_..,~__ ,~ . . . . . .  ta dsti m the.western theater[ . .The Germans 'have  not only "t~r# at~undthe.ehU'i~h :af.~,," eularswd] be gxven.nex¢ week. :~  
[~ .., -......._.±-; . . . . .  . . . .  , :  .= ,  ., o f ,war , .  T.he_French : forces.have[crossed the Bzura,..but the Ru~ss~ [:bach.. • .This ~nrn ln~'~be~j~cn-  '-. :.::-=-.. ...... ' . . . . . . . . . .  = .. . . . . .  . . . . .  .:~[[ 
~i~ ~- .  . . . . . .  - t~. .~*¢~muea s urpnm~l~ ~ _I°'reeelYe.~. _ . . . .  gmnea:a  little in ~me.... -places, l jm j i~"  " fx~e eve]~ o'~-tiie left  bank~bf ln i t~ l - th~.~n~l l~ '~ f,- %TC:.=~,~--. ' te~'~ 'M~im~~nK'~ 'X ,~,~ : IS  
[~ ...t~legram s taGdE ~mt Smthers  5~t thet~ is nothing new; except] tl~at aver Warsaw m not,':m ~man W r " ~ t]~dwi~,tn¢~,~,~,-~ . . . . . . .  ~ ' ~ ~  ..... ' ......... ! l  . . . . . .  . . . . .  ." " ',- . . . . . . . . .  O .~a.= . . . . . . . . . . . . . .  , . , ,  . . . .  . . . . .  .... "- .-, . ...... ""..'. :'... ".-'" ... .- 
~I| " .:~eould not ~d ~..ta~m down .and ,.,~.~_or. ,a,k.m[nor artele.ry duels.., , :|~anger,. and ~f the fi~rmans are'[bsptur~l .by /m Yeste~ay,:~Ve~,' ~~;=~'=-~:=~-~- ; -~ ;-,~..=--..~-iv ........ ~mm 
~"' " ~': - - "~' : '" =r|irb ~"¢.d " ~t8 -ttlac " ~ * "e .... " . . . . . . . . .  '" ' "  . . . . .  " ..... : " , • . . . .  - ,. . . . . . .  Y..~ : , . .W. . "  ~ru~e~ut O~ &elKw~.,~a¢~vo . : |:~i . . . . . .  :would fOf fe t t the  .games, . ~. _ t~. .  :~ :.~_~ort :~.:? . . .  nu n[..¢ompelled.t~-ret~they.,w.d[flnd|lostf6rabrmfper,,od,::foqlowmg.a i / (~ ,~; ' - " -=" -  ".~ ,~':='=:..~..:r': ....-':;- :- . : !  
[ ~I ~÷ . ::: . . . . . . . .  : , .... :~~. smp;s, ang~r@.r~p-.m~au%appear~eo:l~a mtmn morn  .mmcutt P~O~temvv~ry:vlolent:~onnte~-"attack but' ~ ' " " "~" : '  : ": • ..... ~" ;  -; :: m 
| | "  : ~:.-'-. ~d l -E [~d [~ Car~..'v.~!' "' o~r~ we~nde,  B.elgiu.m.-,. ".yeste~-[ than it.was:|ast OctoBer. ,.: "...~'~:.. [ ,~e .,Germans: ~ee~'. ~. :tmabl'e to  H.:.?;W,-: .Shar~:..~!Kidpi6~, :. " " :~  
;, - ' . " .  : . . . .  : . . . . . . .  • . . . . . . .  :...', :uay..:~:a~-warsn~re~iree..wim~ . . . . . .  - '  ........... ' : ' :  ma lnta in . i - :and:  hm . . . . . .  ' . . . . . .  '" • ' ' - " " " :  ::~ . . . .  ": | '~  " . ~.~-':~ AS ther#- ,q l  t~ ,,-, oo,~^, ~ • ~. ,..a_:__ :. ., ~r " ' ' '~: [. . . . . . . . . .  " ' ': .... ' . . . .  ~'. " [: t4~'. •t " potat ion re - [a l~nt  the  Hohda,va m- H~el t~n-  ......... , -~  
:..~: .:~ . .,.- ~ , , ,  ...... .,~:; ,,u~.ur,,.~, • " ./" . ~.:: i ~. ,:~ Londoh{3an.5 :~High ly  signi- mainsin.our':!mh'd~;.... ' ' . " . . . . . . .  . . . . .  ; ...... .~.--'~ " .. .'~:~ 
| |  • :~ke~-hem~ ngxt  week / the 'Ath le t i c  ~'-':~hdlcatto~~.~6int~fa.t~.~tl~[~i~t,i~,-eAm~,-¢i~m th~. , ,~ .  [~ ' Par is  savs .R6d i~tt t~' ,  ~t ,~,~[  "'~ Mira" Barbeau,. o f  ~Pnnee =.R~ : : I l l  
.. :.- ........ :.... ,:.~-'~ ................ :,.~ ........ -.~..,~ ...... ~o.-,......~: . ,:,.-....~ . . . .  • ............ , , , ..,.~.:. . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . -....- i~  
|~  . .~ carnival  on  Tuesday.. n tght , l ,  n w n ~iL, ra~~~r~m[.Rus~ians0-..after..admlntst~rtn~. ~x |AIhes, ,s eer~m~'the-on ly  h i f i~ l . l~ .S ,  .~h~rffent,.. : . . , .  : ,. ' .; ;1~ 
~.. •., • ; • , , : .  ~ :' -,..~ .: ..- ..- .... t ~ I ~  [ ~ .  -~hd, w~r  '~'lie ~e~' :min i  te r  &f -d is~t  us defeat  to the  Austr ians rances be inga i~tdmat ieand  m|i~-l i '~  ;~0r  an :  the  : i : " : "  -~'" " ~ [ [ |  . .~p/tzes ,;will~.be..:.offe~ed..-fdr.:.~he • " - : ' " '  - " ' ""  + ~. -  ~ . . . .  '. ~ i , ,~  . . . . . . . .  ~ . . . . . .  , .... i , - .  .. . .. -, .. , . . . .  S . r . .  : ,we  I J cnoWn:  . . . .  ;.. :~:. 
| ~.. • i.~,-=~-,~ -,- . . . . .  . ,  . . . . .  - .- -l.--S.~-r~-,, mg~pr:- ~P ~ttq,"s- T°.=~'ma]P } the ,p~sof  the.Carpathmns.and I . . . .  ... ~ . . . . . . . . .  ". ~ .  ~-..- :: ........ - :-~-,.~•-:.~=:r--:=, .~ ; -~ 
| .~ . . ~,~mz~.u.a. ,~s~um. e, ; ves~..susr~meo[ ta~n.me,.new.~e~B~.S~!}p gain, ]invaded the plains.: :of -Hungary [ p~t.~o~¢f ] . ,  R, "T~ ~o ~m a zew.aays m towm,  . .. :."L: ;~ . "~ '~ 
'~ '.. r -  . .  . e  . . .  . : , .  . : .  ~ • , • . . . . .  • . . . .  , . * - ~ - . ~ . - - , - , . , * * .  ~ , - - ,~  , , ,  , , , ,~-~ . . . . . . . . . . .  '~- . :  . . . . . .  - . . . . .  . . . .  . ..~. | .  i |  " ~:iena~ ac~. er... an.a. nest:  ..children. s / eu .;m~.t.h~:.LBa, LRt.n " ..~L~..j, f rom [Pamc m ,amd ,~:h.ave.semed V,en- Icially anneuneedthat  the Russian I Forest  Ranger  Imthgm returns .  " ' : : l  
• ~ . ":Y " :4 ; " -¢" ,  * '  . ' . "  ~ ' "  , :'. -"i'. : : " / ' -~ . . . .  , .  / $~#~,~I t~-~'~ ' -  ~ .~.~,1 .~"~^~,~.  ~A .~ '~, .~_ ' / t . : _ t~r__=_a-  ..*..'t.,_ _~ =. :. . . . . .  ~ I v , , Lvvpo .  ,~ ,~v~ ~¢~#a~u . . ' - . . ' .A~U.A=t . :V~ .V I~.~:  I ~ v ,  , .~ . , . . .~u~ ~.~vm a ~ULmU~=' .  • • ' ' " i3 i tE  
tom gas  than xrom' rurke  Rusmans m not  ~" " i~shmenus  will -be served  in~ the/v, ' i=~=,r=:: -~ ~n ~: . . _5_ : _  ='~; ' r [ "  = , ~ = ! .  ~d..mete raid, but [i~at~i~~ron~'~head~iuar:te~';in. the[~ct :  ' -, ' ' 
; [ "  " ' [ " " " [ ' 1 1 ' ' ' A 1 - '  . '  - .  ' ' I £ t l . '  I~ i l . l f~ l l~V~l . I L  b i l~U,~3,UUl l ] le t l ] l~  W~I I  ]rest. |nve~BIDn ' :  " ' : : : "  '. J . :  * ~ • I 0~, , . , , , , , , '~ ,~.+;~ ' , * r  , ~  • . ;~]~ .¢ , , , , .  I " '  ' . . . .  ' " " ' ' " ' - 
' ~i ? :. .... ." . "!" • " '* .. " " " - : ' • -~.~ *'~ ! . ~ . ,  :. , * . . x . . . . '. . ~T /~u.~uIO D O , ~ ,  J l . ~ b  ' ~l~t~,x l~ v~s- .  ' . . . . .  , ' .  
| :::~¢iu.b" .?~m.s, . ,  .. on ly . ,  skate_re ,.:;~n 1 ~,ot Iook.o.~. calm!~ .whd~ ,Rusma|! Rumsmn ~espatehe,:  s ta te ' ,  that-[~r0ops W0nc0riip~etb victory over  [ - ; ,Trams to.Hazelton radway s t~- .  
' ~eonmmewm ne auowea on. me auvanees ~owaras" '~ransy~vani ; the de fe~ f " e " . . . . . . . .  ' . . . .  [ " [ . . . . .  ~ ] 1 1 | " i!' :" .... • I , ~... . . . . . .  -9 J:' a :.o -th .Austrian forces ]the Turks.a~ S~n Kam sh " e Uon~has been,resumed th .B l~--: ~" . . . . .  "~ ...... - n " .  . - • ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Y • .W j . .  , e u 
. . .~ce, and  a .good . ,  time..for all-.i~ a o ~ ~s  expec~ea, sne,.w~, j o in .  as most seve , - ' " ' . • • • " . ..... , . . . .  .......... ..:.. ....... ,~..~. .... . . .  =.. . . . .  ,: . . :.~ w ~. . re, and~..wxll corn-, have beaten two Turkmh.~army kle bern ere ov  r- " " 
~ . . . . . . .  B " ' '  ' " BB' 'L "  " " : '  " ~'" ~t ik / l i a~ '  ~llrO [|~[~d~'AL;UV~IL~IL~" " I~  "~ "V ' ' i  . . . . .  * " ' * , ' " , ' ,  ' ' * * , . ~y ~ . . * *  , , " .  - " .~ . . . .  ~ . . . .  , . . . . . . .  6n umaentmrg  m,Polan . . . . .  arm cor - Wl l . . . . . . . . . .  ~ ' " . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  ' . "  : , " . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . .  ' . . . .  d"  ' . Y ps, th I~ eommai~ler  . . . . . . . . . . . . . . .  • , 
' ' , .~ '  :~ I* : ' .  . . . .  " ' . . . . .  I "  . . . .  t e r ~  p r o v i n c e  of:-Austrm-Hufi . . . . . . . . . .  - " " " '  I ""' " " ' ' " . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . .  " J Ke " | ,.: .... [ ngtol:.dthreed,v,s,on om.ande .l •  n,dy a,d .B. Ca : 
| • ' '~  Th~ ~.~:'T~¢m,.~':'A"~,~n"~;if~;'|'~.:~~'".~-i:-:'~ ::' rm.i ~-;.'L :[Sunday's operations saYs":'*Thcr~ prisohers, : Small bodies of Turk- earns, down from Smi thers"~ 
}~,} ~ . ¢. ,~' -.; ? ~.ux:-~ g~xt[,,~ ~.~ , .~ .  ¢,~,. +~_~. .~0ef t  : bm'~k,:0f' th'e' :~Vistula. :In [escaping,.wererigorously pursuecUof th'e'hocl~ev l~,m,~ ...... ' " " : 
t ::: ed in  a,1game that} ~was ,:highly Lai~ht~aaWnnZoaunr~e~Lk.~.Y~n^ ~?~the  ~sqal' a'rtillery'dngi~gembnts I!n pursuit ofother  .part;8 Of thd /F .W.  I )owl ing,  super in~nant  
 :;mteresti.g for Pl ye.  and sp :[o  e ry :There 'rurki@  oree< which:are:now i./or'the Yuke.  ele ph Se'i   
.~ . . . .  .. ~, . .  .;.- • ~ . . . . .  • ? o "- - : "- • was :more  uespera~e-act ion on ZUll rewea~, . .  " . . . . .  . .  .. . .... , I I .  ~ taLO~ phke ,  ' Arts ,  th reO's td ' rmg[ :~t~ickb  : ' tKee l~dmy' fmled ' :eom;[~ • • , . , . . . ,  . . . . .  , , . . , .  , , . /m.expe~ted  tomght4  m connect ion  
' " ' ' . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . .  J ' ' ~ ' " ~ . . . . . . .  ' "~ " [~  letel '~ " e:- "r " " " ] i ,unuay mgn~ m :me rewon .or . ' rne ~'UrKlall losses ~n kdled [ • " . .. ' , • ., ..:. ,,.:periods ~Itinng wh}ch ~ appeared y .~T~,. ~Ge. ma~, . in fantw.  • .., .. ,, • ^ . . . . .  _~ _= .._=._. _ w~th .the ,de,atlL..of ,o  emtor : .  I~. 
1 1 " r , ' . ,  . ' . . . .  Bohmow,.  :where th~ G~r ,m,~,  m~d w,~nded. .areenormous.  We I " . . . . . . .  : "  " ' ' P '  : - " '  "'~'E'~ %' 
. . . . .  , .- aceompamea .l~y a..snower .oz . ........ , . . . . . . . . .  , . . . . . . .  • . . . .  . . . . . . . .  . . . 
}. ! came.out-ontop.;with;¢~.6~4aeore..[}i,~, k,,~"+~,A, ,..~,,::....,=~a[0ne of out-trenches, but were munitmns.of.war-and revmtual-l. A, . ~deKa of us on . 1'I ' 
" ' • . . . . . . . . .  ,~"~ "~ ' " ' °  °~ i e . . . .  ,.. • , - ,~  . . . .  . D . . . .  Yk .  " 'He  t It 'Wh~ ' 
' " I ' "out  one of  their b~l~ ~ f o r w a r d s  [ # A-  s ~ 'v"  %An s"  ' J i ' ( " 4" P I ' I " ~ " ~ I " ' " v " " ' * " m . . . .  "' ~ " ' # ' ? . . . . .  " I " " # ' 
" . . . .  t ng ~ro-Germanforc~ m chine s a ' nts f " I " " " [town thin.week-end, relmrta ex; I ' ' " I ' '  " ' I " "  ' L ' . . . .  , a ~ru~ nd.~ large sum- cou tom T tim mdzcate that 
. :. and wl]l make  i,the..'other teams Imade an even ~more stubborn at-lb~, ~ ,,,~ . . . . .  -. ' ? , ,~b~ " "' " " "tensivel :ira r0v~ ~: .... ""-~ " 
' ' . ~ • ~. ~ ~ • - -~ ~, v ........... -." • - ........ .-'ex editmn to Ardahan P menUs 'in ~l~e 
| . play good hOc~e~r  tO beat ..them ]tack, oaths Rusman forces hold*[ ..the statement.~n~ M.  ~ ~,, ~oo h,~,  ~,~+~.~,~,:+~,+~. ~..  n,~. . t~ .... a;,+,~:.,~. :,~:..,~.~,,. 
"'a in " he / 'arCh'.line " ;~ ~l,idg}=the~.r0ad. :to ..Kielce. ' The  [ 'iih" 'ofth b "":~'~: ~" " " "  "'~'~ "~" '~"~v '~ '~ '~" '  ~?~?' - "~" ?:~T~"" ..... ~ , -~-~:v~."  .~ :.. ~ , T ~e . d up. , . .. . • g~ ~ g e attle, m Western eral thousand w re ca tured m-. .... " " 1 " = ' -; ",' .-~ " ~ ' . . . . . .  1 1 
follow.' " " lnfg try: . .y [, - .... . . . . . . . .  . ....... , - .... • - , . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  .. . ,. .... P P . .  , year ,  , . ...... : :, .., ..... ~.,~,.: Gahem: .on  .Saturday, when:  the c ludmg four  German semor  off}-., r ,~r  ~,_~___ . , . , ,  , ,~ ' : 
' l:~.a..~, enemy,,:~-wi~u~e.,.~ayonev, IRussians ..captured ', se,veral, 'e~n- cem. - *~ x~r. : ~apgero,':.'wno naSa-m~en- * ,~ - : --. ...... " . .  , . ,  • -:~, -.~-:., F:~ae~ enemy,,~-wm ue.'~a&onel~l 
- .  :~ ;:.: G~ya~Fu l le r ,  0 'Br len ,  Reid,: dr Jv!n~;,xhem ~}.~ae~.: , a!.qn_g. ~h~Inon;and mi~ch]ne gudn and many i Austro-Hui lgaHan troops in the [ pracficln[dontistry:hereiforsome 
:!~" • ;i ::W~,~!Gl~mse.Y~:,J,]%ock,i~._• . - .  . S6ul,n~,,SC~roa0,,...,: t~lpe,~Uns ,~nSl]prisoners ' i. indluding, fan ~entir~ Garpath ians  a re .  fami~he.d:,andlwee~si:expectsto,.icave,this.eve;,, 
; i ;.:_ :i ' .B l ' ;~L~M~;rWei~h~Simp, ,  svVerat nunnrea pr,sone|~ we, re lAt!str lan battalion; .wlth eleven suffer ing terr ib ly f rom frostbites, n lng forSmithers :~wiher l  h~;.will: 
i I ' ' i "~ni .  Gi~Ro~,~,MeDonald, Ber~,. l~aken';-".:. '~ :'":~:~'.'-.~'~':" : !~:.. :: 9fl}cem,.: ~ Lateradv iees  ay tl~at ; Many .are .s~ exhausted,  as .  to ,spend some t|rae, i .~tt~rni~g:~ere. 
/: IEid f o f f lc |a[ iy \otatcdfthat  _! hi~ in  th is~region"a c~lumn of the  bOg~nt"homc~:othem s~egder - I  before sprin'g, " .... / - .  . " ~"i .... i .  ?:'~i',';~ 
l~_ . . .!L: La thN: ' i  : : ~  ,~. .,.. : ..:~", '~. ::!:,."., ::; ' ,  :.. . . . .  ,. . Russi~-n.atmy,onc]e~ Gene~l  'DF  reH~ny e. :with. •wOunded. and  ~all ~ing.to.the R~ssianS:Nithou't .  anv l  : . .  .... ; . . . .  ..: • .:.. , . : ,  , . .  
.~  . . .":"4.)It':'lg,the ':t " ' : '  "" Intent ion Of"•*"  : '='~the•"City"' trmltr°l£ h~:~aptu~d~5 maahine22~70Oguns Aus-  documents,  fell into. the hands :o f ]a t tempt  a t  :i~gistance. , , .Condi .... : Kispiox Wi ley ' se t t le rs  a re  ~r~ / ~; .":.~ii}:I 
ians and dur-  the Russians; , . . , x • ~ ~ tlons in Hungary  are desperate,  gan iz ingaprogress ive  mmoeiation :. ::.:~.!}i~[ 
'~I~: .. :, , l~e ,  .... exe.gu.~i~.~:t0,]~aveal~e: . , . . ,,., :~, ing .the lase':fortnight . . . . .  0n  the"west~rn.f~wit , , the off}. = r' = In.view. of  repdr td6f : the  'ear ly  focit 'Se:furtheran~e~ o f :dpv ,  eiop~../~ :i,i: i ! i~  
~i ~ .,: . ~g~.m,e p~er~ ~day ,~ lgh~. . : .  ~. ~d lt;~ ~6,,..:~edfima~ect • . . .   . . b)~,!.. ~:~.the. war,. c ia i ;~d/hmuniCaffod ':.~Sgy§,"-: .~he entrande.o f .  Rou'manial a te , the  
. . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . .  " . . . . . . . . . . .  ' . . . . . .  Y = ' offleethat'27.':Geri#itt-~ ~rtnycc  . . .  . . . . . . . . . . . .  [ :• - .. :: ~r ;:.::Hockey-teams have :b~form . . . .  ~g:  ~nly :~por~reeei .v :ed:  h~ve refer- waW!special ~signifiepnee a t taches  meat  jn  their: :big :d i s tHet .~, : : . i :The . . . i  ';ill'i! 
~Ii '. ;/~!ii" ./.::I. : :N=:~:But~s- ~ ' rau  N ~L~2~g'~i~t  : Fmet~/~--~nee,~o~,upper:~A~aeei ~Vhere?"en-. to.the :folloWln~ f ro in : the  Chrod,  .new 0r~fanizatio~.:wil l i  i L !s'~:eX~: '.,' :.;:::f~ 
. . . . . . . . . .  ~ ; thb.J!egion 9f  : " . " . . (U0nt lnu~d on' Pn4z~ i-l~our) : ~.i:: 
2 ' . .  
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A year  or iid ago,  it was  genera l ly  be l ieved in. th is  -vicinity that  - . - , ~ -. :~ . .  : "  . . . .  • - - -4 , " - ?  " ; . ' .  : "  I 
" theHera ld ,  pub l i shed .in New Haze l ton ,  was  owned,  or .  at .  lemat ~ " " I " . . . . . . . . .  ~:: i . . . .  - ".: -'-- ;: J~ . . . . .  " ...... - " , ,  ..... " I  J 
controlled, by a.'flrm..o~ railway contractors heavily.lnterest~d In ~ . ~ . . . . . ,  . , . . , ,  ,.....;,:..~ . . . . . .  ../ .... ~ ..,,. ........ ][[ 
the New Hazelton ~ownstte, . For our concurrence.in this belief, we I , .  . . : ~. " :~!. ,~ ,, [. ;.. '-.., ---- .. : ... :-..' . . . . . . .  
~Owe ~n-.apolo,y.to our contemporary.  We are convinced that  the =:  " .."" ,''." t:.-:::/ii:[i;:" [': i~ i :  ' 
~:~tdea :~m"ie~'toneous. The members ~of the company in question .' " ' " , : ~ .'.'."'' " " [i i: i.[ ~ " .,. :.: ;.. ~. . "  .... ;-'. ... ; :2 
-:..hhv~'~::unddi~htedl~'; §ome claim to the possession of intelligence, , ' " ' "  - ' "  • . . . . .  
• :'.~hitethe.e01uaii~s0fthe:Herald bear indubitable vidence that its : " . . . . . .  "~"  " ' " : ' :  ~ . ./. ii!: ii! / i i i i~ i.)..i.,!i:i 
': "p61i~y~ is n'ot dietbted by any intelligence,- corporate or otherwise, ml" . . i 
' While 6stensihly boosting the "New Hazelton" district, our . ! ' .  " A'U"~O~z~.~,~: . .  " . 
the:i~n0ck~r'shammer.~esteemed cOntemporary has won its chief renown as a wielder of : -  . . . . .  PerSistently, in season and out of seas n, ' " i i . . . . . i i '  .:...,.i! . "   " '~$~0"  ' -  " ' i ~  ..t~,r~ i " .  i.. ' I " " " i'i :: ' :"  ' ii']i'" ~i, ~ i ~ ' ' '  ' :  "  "~ ' : "  ' 
- it hasbelaSored"~vith, i~heap sarcasm,,with!sneer and .innuendo,. any J~: - - ] ' :~"~i ...... ." ..-."; ...... :.~.," '/]I[[~i{ 
i ~h~hgS"~ (le~ised: by the Herald. :p~son,~vn or gdvernmdnt  whieh did not. fit into the.scheme 01 " i  . - . .  : ' . . . .  . !" i ~] ~']~i"'!" "i' '. ' A ~ .  . . . .  i. i _...... :ii:iiiiil 'i- " i'i'] "- ii;)'ii '!: . " : ~
, . • i . . . .  .. . . . . . .  / ; :  : ! !M 
_: ":" L~t'tdrly:the New Hazelfdh paper'ha~ been de.v0ting its atten- .-~- ' " =:"i. ;' ' " " 
tion .t0.th~ government"effibials in this "distn'ct, "with numerous. . . ;  " " . . . . . . . .  .. - ..::. _ _ !  "' " .i . 
references to the operations of the public works  department; but ~. .  - • .. ' . 
govei~ment official, being 6ontent,. evidently, with efforts'to stir ~@~.  :. : ~ 
without b~inging forward an_y facts which would ~]! .for e xplana. " : ~ 
tlon or actionon thepart  of those, ma~e objectslof its malice. 
" We a~e:familiar enOugh withthameth0.'ds. 0f condueting pub!ie ,~' ' " = 
"b~si~eSs"inthid district o assert hat. neither graft,, extr, avaganee. " ~ - ~ 
~oz~:und~,~e pa~i~an~hip;can""fs!r!y be. .ch~sd against any.of, the ~.  ":' ~ "' " ; ' " ":": ....... ' "'" " 
depa~tments,which have their headquar.t.e~: ~ H~el~n ~ the 
• :-q He~l"d ~i~'ai~Y g ou ds Si~eeiflc~eomPlalnt against govern-J 
merit offlcial:in thisdistridt, we-considei"R"tl~e: dutY Ofthatany Imper  l~,,: :: i~ii:ii:-. -.-2. , :,.~Jl{.,... " .# 
to maRe"the fao~s pUb)i¢, rather  ~han..l~ c0n~i.nueithe campaign of[ " . '. . . . .  i : ,  . . . .  : " " ' .  ; . . .  ! . . . .  -::i.." '."~'-,... ~ " : .  ]1[ .... S 
• i~ inuat ion :  and: i ,nuendo"which  has c a m e 4  f b r _ c u r , . c o n t ~ m p 0 r a r y - - ' : ]  [ .~ .  ; : , , . • ' : ! :  • ,: : • :  . . . .  " r -  • -  " -"  ". " " ' . ' ' . . . • ' "  .": :' .:_ i" " "" " - ' '  " '" ' :* ' .  i : ' :  ":' "-~i'~::' "*"' 't :" :, ' : '*~ , 
. . . . . . . . . .  I . '  . ' . : ' : ; : ' :  , : _  " ' : ' . '  : , : :  " : :  . . . .  I ' :  M and incidentally for the town which• s.upports it--the unenv iab l ,e : "  _ ":.' ". S"  " g ' °A  R C g N T  . l~ ,~q~-~:  ! : 
~;~p'titatlon"whieh. ,.: is.thekno'el~er's-only.reward.,. :.," .. " , . ' .. [ b,. J ~~;- .~c . . i i :  i.. D ''~ " i: " /i ~: ~' 
• " I t "dught  tb .go  unrecorded ! . ,  .... ' j ;2  ........ , ,  , , L .  . . . .  2, i . . . .  . . .  . . . . . . . .  : :  . . . . .  ' - -  
that:themo.~t ~ig '~~c" -~/ar - the  ~1~,~i (4~, I . . I , i~ i i I ]~[~.  " I .~ i [ :~ I ( I :~- iM:  " I 
" I I i  . . . . : . .  , . ..... .'i .... " : '  . . . . . . . . . .  "': ":' 'a:'i~'=~,.. ' I -  
e er 
began by the simple.]~ringing of. ~... 
' B/aa .  . GO6DI  MORN;  
on:the backs.of :the. rlver.Meuse. : DISTRICT America~S~i.k • ,. - : " : 
. . . . . . . . .  " : ' American C~h~¢m. ~i" Stb'~d~.."P~ado Qeorg~": leaves P~z~e~-Ru~_.~.-at ff~, "'~ J 
It.is.within, three, or:, four miles ,'NOTICE is hereby given, in accord- American Cot,/l-Lisle ~. ~i~i6;'.~.ve~]~i4ay, Steamer "Prince John'" leav~ln ' " 
': . . . . . . . . . . . . .  d, . . . . Prince"Ri~Imrtd 7~p.~h.Sunday, J~i. 3,'4_~;"81, 6te;b ance Wit~ the ~ta ,~. ,  that  all. as,ess- H.O.. S!,IE.R,¥ ! of the Dutch" frontier,, acro~sl. ~ taxes andinedhle-tax'a~essed ~ind " ~,[_;, R~servatl0n.l~ and .th~ugh:.-'.:ti~keta .~ay.-.be, 0bfai~ed fsom any,q,T,,~.... ,, 
- .wh ich  some 700 Vise refugees .leVied'imderthe:"Taxation Act" are  .i. 
I | " . ,  " , . ' " . . . . . . .  : -~ , :  , , . ,  • ,,~ .., " ,  i ' . .:..:~ :,o:.,.: ; , :due, and 'PKvable'on.the Ueeohdo! Jan- . 'rhey.hay, es~e ' tea~ Give I"" ................ a~re~ or.z m '.':am .~ end.  . . . .  ' " 
' ' . N d . s ~ " t o '  | J  U ~ ' ;, ..... '. :Westbound train leaves.H~elten at-ll.07: ~;=~ ,~ hurried to the neigbbor i f i f f : " town i uary, '~gx~.'. All taxes :colleet~ble for real f~t  comf0rt." .. .. ' . "~ T~po 
•' the Ominee~z; A~ssess,.e~t. District ,re rip: ,ever become ~die,~naog,"i, [ '  " t 'W'Y '  '~umdaY~ and S/J~d/~";'c'°'neiRi~r~Ith:~'ve~'l -~r 
"dfMe'~t~'t~';:~ndiit'iS-:~igllf ~ iduo~nd payable at my omce, situated ,. gy. T~o ~hap0 is . | . . . . . .  ' "~ ' , tem~fortheaouth.  " ' . . . .  .'. :-" 
i~ ' th  " t l  • " train leaves Hi~bltoh at 5.41 j~,m;. ~,ad3t..esdaysa~d.Satur~ .:!nine"miies. n0rtil..,o~i~;i'ge.." (";nee the Provincial; Government Building, .p~p~ In. :'. ': ~40tbound 
e Town of Hazelton0.B.C. " . -.GVAI~A~I~r. E ..r~..f0r i fln en~ '~ |.-., daye, fez Edmonton; WLnnil~g;:e~, connect[ngwl~ :~ain~, t0rSt. Paul; 
-made.  fam ous .by  .its. de fens ive '  Th la  n0tl~e, in '  terms of. l , ,  .•iei I a, ie, ~u~t4od~ o, maum,~,a  ~"  0111~;'~,~: ~''' -3 ' :=" / '~r  Tdmnto; M0n~i~il} Bhffalo;,et~;,~,-u~ tha 
equivalent to a I~_ rsonaldemand,by me: workmanship. • .'Ahsolutely .ttmin- ~- (;RAND , ,TaUN~ S~'STE~ -.~he... DOUSL~- , , , :~~raA¢~: :aours , .  ..; .::e 
fortific@tions.) . . . . . . . . . . . . . .  upon all I~rsons. iisble'f0r faizes;. " " . . . .  Jl ilese. WiUwear6m0nUm:Withpqt. ~'F0r'~li:idf°r~iU°n~g"a~d'[nj~'the'ab~ves°rylees;al~°th~°ughUckets-'fl ' i  
- Vise.was invaded by astream of Dated at .Hazelton, B. G~, J~oles, o~ new ones ~'ee . . . . . . .  ~ ..... • . . . . . .  9::'reservatio~lK .eta- ap'ply't.o Local Agent~ or to " 
"-', . . . . .  ' - Deeomber24th, 1914. • ' OL IR .$PEC~: , I .~ , . . . .  [I. ~ .  T I~V..I~.,QI~I.,,. ,~ .F , .RAL"~EIqT ;~ ' :p I~ IN~,E  RUPERT. B. C." 
motor ears crowdedwith.German , H. W~LCH, : ourre,cyor poeta.l"~io~,' ~' e~ver : 
infantry, on.the day .war W~ :de~ , ~ iAs~esser  and~C61 iector  a~lvertising'aad.shippmg4eh~'," - .- ,, ,. 
el,red;; .: .. ', - . . .  .... " ' : '  "'Ominec,~A,e,sment-.for the'- ' ' .Di~trict, writtenW° wi l l  ,nd .  po~,.,,d,-, w i ,  } ,gu~ant4~  b i~ i~ .b ' ' .  I ~'~ !': ' ::: : ""[~" . . . .  '.,~.' ~ .:':..~ m ~,, r: ,~ ~:,:~ .~..y,. :.,:~ r ,, ~, i ~ l e Y  F ~ - ~ I :  • ' ~'  ~ fu•~ ~'~°'i i ;~  ' ' *~ 
h~pe'bf0b.f~ining. . p0ssessionof a : ' • - .I~.: ~ _ " Anieri¢an Si]k'H,.oslery~. ,' ,i ',. 
. . . . . .  " " . . . . .  . . . . . . .  , . . - ~ : 4 r ~ f ' ~ V ~ , ¢ . :  ' " . , . - : . . ' , . . . .  -~ : , t . ! :  ' : "~ ' ! !~ ' "H  valuablepassage w~thout firing a . . . . .  
. ,  , :.. .~ ,,,., . ,~ , : . .~ . ,  ,.., .. , '  Amerlcm~Oat~me~Hosi.sw ... -. ~..:- , '::, , . . . . .  . . . '~  
i., the parish alar.med ,,..the ,'town. . . ~ -  .. Give thocolor,.eize, :aml...w~.~:. "' .. 
"" ' ~ ' : . . . , , "" ' ' ' " ' '. ' ? ; .4 . . '}  "" er Ladiei~ 0r :C~.nt  ..]~.la.~'A~- " ' ' " "":..i ,.:...,.; . ..: . ...,.-,= . : . '~...; . ..;,, 
-,,byringi:r~g his;church .bell, ..thus N ,OT ICE  dqalred; " .' " '. ...... : ;!':' :" : + .. " ': 
. . . . . . . . . . .  . ' '. "DO~ T D~Y-O~re~' .  . . . .  .. . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . .  
.......... , i'h,.~ Land.  are.cl~ ~o main linb. Of tHe ..... -':":: • , ,,~,abling:the .to~fn guard and;..in~ SMEHT ' '.wh~n,a de,hlr li~:'y0ur :t6uil;iy! 'i~ ;' :! 
~ ' Pile~fic ~i lw l  ' ' '~  ~leete& " . . . .  !' "::~:  " ;~ ow.~.nnin~"f6al~ ' ~hab~i'Liii to: delay theenemY ~n ....... D ISTR I (  ' "' : "~ ::'-"" ~y.' WI ..... " ":'".".i~".' . . . . . .  "'-':-; ....... ::"~.;:". . . . .  ' "  C" ' l  ' ~ '" " . ,TI~,I~TE]~IAHO~AL,HO~I~Y~O.~. '. ":.:'.. i:.: 4 
, : ... ....... . . . . . . . . . . . . .  .. ,,..,~ .,, . , ; . . .  ~09rt .0 ~. ~.ev~.~on a.d APr~.I~ un~lerJ | r.O,,.~.,..Z'A , : ': |" ':":.". i~ . " "  .! f l  ~ :=~ ., .. . . . . . .  ~0r All ~ro~ I '. = :r "' ~:;'i~'h~'~ 
to destroy cw.o lmpqr~nt  ~rlagee t!~q'p~vielo.na of ~he'"!T~aIIon : Act",  I i , . par ro t ,  omo;v ,s~- .  :.'.: .|, bg~p..,reemonaDle... ' l 'O~s  are :; e!~y; .t~ [ . .  ~: ~.r.;.::~ 
:- thb'toWnSpeop]e', fo}Jo@-i~d; '.'Th. year' 191G;'WIll be'heldJnthe G o v e ~ n ' - } ~ '  : : " ."~. " . : ':,, "!"." : :  ~ .... t~ .": ..... "" : !:":. . ; "  ",/.~ .. ~ . . . .  :.,,:, 
. .  . .  ' , " ,  . . . . . . . .  ' ;~  . ' "  " ' ' ^ . . . . .  - '  ' . "  "~S~'S&'~/g  '~mdP~kl~. l l ' n~ • . . ' .q r~ t~r . ,~y ; : ,~ ,~,  ;~  .y~: f  ' r :x  ~ 'V , : . . . . . . , ,  ' 
: ' asweB'./is the f,hthful c lergymen hour,~f 2 O el~k in.the ~fternoon,. 
• wero ' - tmmedlEt te l~ shot. B,t.].,,!~,*,,~.~,H~e!~n:AB,-,~., J~'.".," ..... ~ . . . . . . .  , . . . . . .  "Y"~" ' ,~\ ,  ! t  .~  . . . . .  , o . _  , , , , ,  , , . : ' .  ,'.,.: ..',,,,.'¢~':.,",:,,~,.,~ ..... !.,..,..~ '., I.. ~.:.~.,~::: 
. . .' ;.~,'+.. -~,: . . . . .  ~- • ' :".~e.cemt~er..'z~, 1~'~4. I = ' ' ' " "' " • . . . .  ' '-' " ! ' ~ ~. " , :" " l~D/~ ~ ~ "" -  ' ~ "" .":"~' ' " !~ i~ ~'htid'' dt~l~?tl~el~':Yaemo~les[ ...,. :: ~ ,~,~,a~ . 'u , ,~o/ r ,~o  I~"  P ~ I . : !  | ,,,:',..:.~:-:,. : : . ,~, ,c , ,  , , , . , , ,~ , ,~ .~)~n ~I~: . : !  ,,,: ,..:~ , :  .,',.., . .  ,~:~.,:,, I
r ld behe ld  in -hon~t l imu h . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  ..... " ,' ' . . . . . . . . .  ~" '~ ' " ~ ~  t " ,' . . . . .  . , ' : .......... :~x '~'' 
. . . . . . . . . .  I . . . . . .  , .... . I !  . . . . . . . . .  uvm . . . .  , , ,  i the  coming:years;"  . ". .: "1 ' " ~ot~. e'er Revision and ~l~l~t; ]~4Z~lZ~'  ,W,/~ ~ ' " ~  ;J -'.. " . .  " ' .... ; . :  'L~ .... .; , :' . . . .  v " : ..t ,'.. ,: .,.. .' ::'4,:, . :~.:: .I , :, '.:. :,;. :;~ 4' '1 ::i':. 
. ,~ .~ . . . .  . , . :  . , . .  . . /  . • . , • . .  - . . . . -~  ; .  ,=  : - - .  • : . . . .  , - - .  . ,  • . , , . . . ,  . , - , . .  , ~ . . . .  ., . . ; . - . -~-~: - -  ~, . ' : .  r . . .  t ,~ ,  
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THE OM!NECA MINER,  SATURDAY,  JANUARY 9, 1915 
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< . . ~ '. ' - . ~m~ri~jm~ii~H~`iin~i-~i~ii~i~i1~.~m~i~C~i.~i~ii~n~i~|~~ 
I . . . .  S"~.+O = : : * :=; ,~  ~,  L i i [ i= ;= ' i ) le=: ; . i=£ormat iOn re - In  Huds0n!s " 
• "' " " , i  .a~.~..  ~ - ~ • . . . . • I ;. ~ , ; ~ ;~ot . t~ I M~,~ so~, ;  ,LJi**•g-iway.=' gera -  
,aphyo . f thecount ry ,  etc; iffi ' ' . '<"~- : i . t .~ ' . " , '& ' * : '  ".l:'"ffi 
| ~i " " " ' i  ~ ; : ~ ~" "~ • I "~ t ~ "  ~- - - '  7 , .~  
i = 
. . .  London s l~k  .!exchani~,o " .iis fo r the  ac~l l tan©e of"cer~ain.un-  -C~,p!es: may,. . i~ obta ined  free. -_-_ ~ ;I . . . . .  ' . . . . . .  .• .. 7., .. , . . . . .  . ', . . . . . . .  ! 
e lopedto  all ~0rman securit ies . ,  •named' e~ndlt lons • .:-..". ".: "., " .... o f  - charge  upon apphcat lon to [[ - . . . . 
: ..'.."~;'~:':; ~ , " '~ ,  ~<~'.; ,,. : : '.~:,i_=. ;."-:.;, .~ . .~ ,  ~ .. : ..::;..: .' F.' C~;;C;7"Lyii¢IT~ ' supeiTinl~ndent' I I  • " : ' . '  . . , " " . . . .  " " . . . .  | - 
• . in.. ~ iew'o f . t !e  abnormal  p rmes .  ,-:The=Umted S~tes  has defin re- of '~ai lway lan'ds,"DeImrtment of~ [[ " ' ' . . . . .  i 
• ofL!~aln,~/nl!a i las r~stnc~ed. J he  ly decl ined to join the  Lat ln .Am-  the  h~tei~or. Ot tawa.  . . . .  : II P rowsms . . . . . .  , . . . .  
ax lml~ Off.-wlteatand f lour ,  except  ~r i~h r~ub l |~; i i i  thei~ pr~po, ,d  ' :  ~ =  != II ~'  : ! 
tiitl{fiidi<pi~isii~si~iid;...:; : ; r  , !~e~el~tiat~ihe,=Eii i~ol~eli~ bbll i ]  I t l i i i i Ymi rTown- l t ) ' you  i • II ' : L~ IT  ~o~ds  i 
. , " - ' . '~ I ;  " '~ ' i l l , t  D i - ' [  ' .  <• '  . " : , , , , t , . '{} . t i . . l , i ; , ' J "  .~<. : ' ?• , ,  " i , '{ ' ] ' •~ ' ; ' ,  "%; .' . . . . . .  • . '  • .  : t  . • " ' . "  " -~  " ' "" " " ; : '  ~ " ; ' ,~  " " '  , "  " "  i 
• ' ; -  " . . . . .  , , . ,  - ,  , .  gemnts  w i thdraw the i r  war~blps I f  you want  to  l ive i .  the k ind  of , ,  II Ha~lWare  . . . . .  ° 
, Thous i~ds .o f  'Genera! Carran- 7r'0~ ~he-7- i" i tv 'o7 American t¢ lwn • S II ' ; ' .  I " " i . - . - i  . . . . . .  • ...... '>,.... . .~.. ~om. .  !~. "v~ .Y. " • " . . . .  ~ . " ' - ' : " " i i  • " " 
ia>'s" t ikxtp<e l iave  gone over  ~o < -,,o~ld , L "  " i ; r l  ~ i : ' '  ~ 1 L ike  the .  k ind of  a town you: I I  I /  , I 
• Vil la,. in  the  s i t s  o f :Tcp ie , ,Mex-  ,<: . . . . .  .. ~ .... : : I hk  , .~ " I r . ' I 4 I |  II : : . . . .  I !  
< i~!'".!:"!'~i+; 1,~.,,*/-,,-,~:..,. ~ AnaPl~redatl0ninths.i)rteeoflYou needn't.slip your elothesin[fl ' II . . . . . . .  ' : : '  '! " ; ..... ..... ! 
• : An Engl id i ih im" .has neen aP-lblowln.iil-.o{i~W~iladdltlonal fu r  I And~mi~ona le i l i i ,  Iongnix0.  ! i  "ll : " • " ' " ' . :' " - : ' ~ l i  
po!nted ~mptro l le r  ot'-. the  ffeult~l.,...~,~..i.~.~•~_=.~,i~..~.~,=.~,.<.i~ollll,,'only • . f lnd:-what y.o~ lo f t ]u  t[ . . . . . . . . . . . . . . . .  ! 
' "~1 "~i  "g ~.  ) " " ' ' "  • [ I I |g l l~g l  g& l ,  l l l l l i l  q l i l£ t l l l l l |% l l  i L ' IN l i l l l d l l 'g l& l i l J I t&  [ " * " "" r r I I I I  I I I I  I I I  I . " 
U 
. . . . . .  , , _ .  . . . . . .  behind,  . . . .  . . . . . . . . . .  sche O/tent  Bank, a tCat ro ,  .by . . . . . . . . . . . . .  ,. . . . . . . . . .  r.- - , " , . . . . . .  " " - ,  . . . .  TON B, ~ . . . . . . . . . . . . . . . .  ' -  
-~,,~,m'.~--,--.,-=.'-~=~-=-..': I ,- . . . . . . .  . .!, ~ . . . . .  I . ,  For , . theres  noth,ng that  il! . . . . . .  . .  . .. • . . . . . .  . . . . , . ,  " . .... . . . . . . . .  , . . . . . . . .  . :o f the ;Granby"  0rapany .  Ha l f  . " s -  : • - - . . '  • I . , . . . .  
, - - - i~!= r~il~Ipl_llin government, ' -  : [='iff"the ..... e ig l i t  ~'furllli~es. ' '  ar  i now'  ~ [ ' real ly  new,' .  •: I ffi ' ' "  ' ~+' . . . .  " '  
,~;~ . . . . .  " . _e . . . . _ _  ............... ; . . . .  , ..... ' :  , , , ' - ,~ " ~' ~ :- :  :' " ....... :. . " ~ . .  : I ~i~mi~HD~h~i~i~i~iii3~H~u~i~i~i~i~i~i~i~i~iii~i~i~d~i 
~o,~,, l ,~, , ,o,  . . . .  - '~o +~,-ew, ~[ opei;atiori. /. ' . . . .  ..' . . . .  .lIt's a .knocK, al;. your~e l r  wnen i ~ " . .  • " , . . . . .  • ". " ~.-... . ". - ='" 
. . . . . . . .  " '" '  .................................... l ' I "  v . . , ,u . . ,u  . . . . . . . .  Jill " ' - -  . . . . . . . .  " • " • " - '  . . . .  . '< . . "  • , r~  " . ' " - .  , ' - '~  " "  . ~ ' - ." - .  , .  " " . . "  ' . '  ' , , ' , , - .  , . ; ; ' .  . i~ ,~.  ~ - - :  . . . , '~  ~ . " ,  '~* .  > ' , '~ ; '~ '  
bomb at  an o~e ia t  in Canton,]  A basis of union has been ar-I  lsn'  our  town- - i t ' s  ou 11 ' - - - - " " " . . . . . . . . .  , . ~ . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I t .  ty  Y . . . .  
/ :Ch i ld ,{ .  :''' ~hl , t~e i{~'e= l i i l l e ;dan"d  iml i l~d 'by*r ,p re i~en l~ i t ives  b f  t le  Rea l  ~wns .  aremade of  men i Express, General l ray e and Frelgl tiug| 
• . - "  ' ( ' .~ :~ " ~ ~,.  ~ . " .~"  , . . " ; . . ;  . . . . .  , - . . , ' .  . . .  ~- "  . . . .  " . . . : .  , , ,  " • : i . . ,  . , . . . r i , .  # , . ,  ,+ .w. , ;  : . . . .  , • . . . .  .~  ~ . . . .  . r . -0 . , : . :  
' twelveln jured; - .  '@ther,,dlsorde?s[Pre~Syte~iail, l i lethodist, .andl, ~ .. afraid, • • ,;. ' ' ' I [ " ,  , v ' i -~ l l , r  . ~ Oq~l  ~r~l~.O We ~re" re -a~d to'mi,~"l~, i~ i i~ i t i~ l  
• + . . . . . .  ¢ ,  ; ~ . . . .  . ~ ,  . , . - , " .  • .. - *  : . ,  " " . . • , , p l#l • .11 i . "  . 
. are. reportec~ - . . . .  ' - : i i?on~re~,ational Churehes .o~Can-[  " Lest  somebody gets ahead. | L I ~ K I  d l l l ld l l  ~ l " .xq l lK~ and pub~ie.eonveyanees,dgyLand;  i 
. . . . . .  " . '~ ' - ;  ~ . . . . .  ~ ; ; : :' ~" " ' ' ' - I . . . . . . . . .  - " " I xv~^_ • . . . . . . .  i,~,l,, . . . . .  k o o~a no l l  h ight  our  s iages  meet  !all ~_a~m at  South  Hue l lbh  or  New l iase l tbn ,  i :  
. . . .  I " " I " - ' - - - "  . . . . . . . .  ! . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .......... 1 
" . . . . . . . .  " " am ada .  The  un i te~ C l turch  w i l  ,be  . . . .  - . . . .  . . . . . . . . . . .  " 
- .Thefas t  newC.  P ,R . .a te  . -  ' -..:..- . - . . . . .  ! , body  sh i rks  . . . . .  . . . " , , . ,.:,,, 
< - -  . . . .  .... " i h.rob . . . . . .  Bes t  D B i rch  $7  a Cord .  ..... < .  ~ . . . . . . . . . .  known a~ The Un ted C - i . -., ,. I~ ,  . . . . .  
; .e ra  Fdnce~s. ,Marg~ret  and Pmn- . ,  _ ~. ,  .;- - . . .  : . . . .  :, • . ,  . You- ca 9 raise a town. f rom ' . ~ .. ~. :' ,. , '~ ~"  : "1 ' ,  : -. m.:.  s~. '  ...... ~P  ,:: '. - 
" '  ';~: ......... "'~~" ~" " ; " l ° t  tmnsaa." • " " ] . the  dead-  • ' . . . .  : : [Bllc°nsign yoursnipmenm in, ~ur . " " 
.!~'.. ~,eeas. Irenel iave.Seen. takenover  .... " " ,  ~ ' ~  " . . . .  " . . . . .  r Storn  e or  De l ive  Kuciiiy tic li1&clkay.~ i . . . .  . . . . .  " . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  " . . . . . .  I l l  Care  fo g iT . . . . . . . .  
, ,= . .  . . . .  ,<  . . . .  , ,  . . . . .  . . . . .  = 
-'.+ Dy. gne  - l l r i l lBn"  au l l i l ra l l y ,  I o r  use  I . £1~e I r l a lan .  popu la laon  e l -  13an-  I . . . , .  i Addre l l  m l .c~mmlmleat i0ns  to - lewd,on . .  =, .  . . ,  • . t -  ' : ' : i  
iap- .nav,  l ~ou~. .  . . . . .  . . . . .  i .  ~ l  ada is s t i l r s low ly  decreasing;:  1"  Y"° i i '0~e l~ lO~ can:  = .k i~ One ~ • " .... .---[;.  : .  , . -  , ,  ,7  , 
! : : : . - ] ;  _ . .~ . ,  . . . ,  . . .~  i Ls l tyears" f lgu i~ show 1~;0001 - tOo ,, . . . . . . . . . .  > . . . . .  ~ ...... ' " ' "  ...... ' ;"=." ~:" ' : " "~ . . . . . . . . . . . . . . . . .  " .... ; ' " '~~ upt6mia- iaeeemoer ,  me,can-  , ~..., ..... ~ i . l i "  i "~:  . . . . . .  : '  ' '  ' :  " ' '  i i "  i " " ' i ' ' i  " " i '"  " . . . .  ~ ' ' "  " " . . . . .  i r " ' '  . . . . . .  " i ~ '  i' 2" ' f f ; ' : :~ ' :~%~ 
. . . . . . . . . . .  I aoor~l f lne l ,adeereas~ of neai4y. lYour townwdl be what you want {~ ~. i " i ! l i l r ! i i '~T  Da ,~ i '~ 'T~, ,  D-Ar l  i i lA i -  ............ ;il 
, o inav ian l ]a t ionsnaa los~smps ,  l^  . . . . .  ..~,, - ,  .,~ . ;. . . . . . .  ' .. ~. .... ,/ . . . . . . .  I I  LdU I4MJ I I~LL I  I k l~Ar l l ,  l~tu i ,  i v  ; " ....... 11 
• - . . ' • i ~ ;~. '  xne  value oI  lne inu ians  i ~ ~v~,  . I I  . " "  i " ,  "-' ", . '  ' ;  . . . . . . .  J) .-. 7"~:.;'~ll 
i .many< lives, and cargoes valuedl•ag~ieuitU~al, i o0.ets,.~increa=,~dl It ish't yourtown-it's YOU.  I [  B R I i H  ;coLUMBIA  COAST.  STEAMSHIP  .SERV! .CEr~. ' . ] [  
sift" 10000000 through str ik ing . . • . . . . . . . .  ...- " . . . .  ...<=. " • . " . ' ' -." ' , . . . . .  ' ..: ....... -. ' ; - - : -~ ' , . '  
:~emianmlnoe .  . . . .  ' , - .  - I ou , .~ , :~:  • .  <a- .:., ..... :r.=:~:= -, =~1'  ' ' i :  14;  : I I  s.s,  .e,~ac~, t~ ' ,  l~v¢._r~.~_~. Rn~at  s ~ ,  No , , . , l o~ l l~-~ 'q i  
?~ . - ~  ' :1 u '~,  ' " . ,  ; ' : i .  . . . .  ~ i~7-  ~ L_ . I I  . ' . ' 411~ ll!m, au .  ~,~ . ~.. i t  
;,;II'. mli~e~ ne, Wes*els are to be ,  a '  Aa.,;" ~i~,,,~;;, ........ I ......... ..... II, F,o, v~iNcouw~,  V lCTORIA and.  II 
.~'.~ui~'for t rade between New I A::ubi~ea'tio--~--w#i'~t~'sh0uld/ . . . .  ;. ~ ~  t ;i. / .  ~leket~'tomldfr0m~'ilmmofthewo,ld. ~-- e~P.=me.-,-~.~...-'ll' 
' ;~ i l l  e0at $3,~000~i ;  <! ~.( " .' i; "li~enti~';i~ee~.iiei¢{i.~'iii;'iili;i=lNOTlC~-OF CANCI~. i - LAT ION : , - , . '  ! ' : •  ;; i ...... "~,  i, • '7  "•  , ".';. . . . .  • " '7 ;  " ' L  " ; i  
; !  ~. ' " ~ /  . . "  " I . ..::.. .... . . .?. ' .~fc..~.; , .  . . . . . .  i ;~:,./:.--./.-.OF~RESERVE s i? " i=  -=.  -'== ='  ==-" -= ....... ~ . - .  - -7=-7  :.=- - - .  - 
~!=..'F] ~ . ' -~: ( (A ' I~:  ~;'-~- -~"::.:==]--wi'.£.'I~ii~d=5iifiti=6ft0..:diii~:-I NOTIQ I  IS HEREBY GZViN ' Ia t ,  l '  . ' " ' ':~i .'i.~.-,!!:q$.-.L.l. ~ . J~ '~ 'U~J [~ . • ...: ; .: . . . . . . .  ] i  
, ]~ : i l r i r l l l l i l n l lUr l l ig  l l# l l l  was  l~t 'Gt l l , - i  ~ ' . - - ,  -~ ' .  / the  Reserve  ex le t lng  on  the~;W.~tOf  I I  l l * * l ' l i~#'~i~. ' "g i .~ i . i i |  = .L l .Tn .~ i l i tn l i - - - . - l im i ts  . . . . . . . . . .  , tl 
~t~, . , . . , ,  ~,~M,; . . . .  ¢ o~ m. Io f  the Inter ior  at  Ottawa.  This/m, t o i  lot ~l~ and ths W. tt e~ t l~  i ! , - ,, ~"-" "~"~_"% - -~,~=~ "=' - -~•  I 
"~,W"~ -"  " ' i . .  ,,..:'~..,.,.~,.,~:-,,- ~,-.';..'.:'.:,., , . "~ ._/of lot '118, Ranffe 5,. Cofmt Dlstr!qt,:by | ' . • ,' ". At~Di ! i i t l l i ,  l~ i i t l l , ,  D . . ,U~ .: :~::I ..... ~ ' ; ' - - ' : l  
' ,~ l~a, .  ,~e~ the 'oumut  in 1912 / in ton ing  :pum l~tlen'; , ,wrncn is / rouon ors  Not'iee~hleh appearetim e i l  . ' . . . . . . .  ' .... 2 ............ ' .  : , ' : • - .  . . . . .  ' : :  :- ' .  " -it " 
!~?, i•?,  . . . . .  .. - . - r  . " '1  k'~,~i*a::~,~k~"~.•~.~/BfltlahColumbiaGalettlon~a.l~th~.aY t. .  Sole dist~!ot.agents for  EG2 Pr ior  &'Ca),, Victorili, As r  leiil-"*.| 
:~:l[t l~tho h isheston  record, / "~"~Y"=°" ~n= p~= ,~=.~y,- o.u.|~Doe0mber~ lt07,~saald!an&~ha.vtnK 1 , -~ra l /M~h~e~and Implements,  Wagons, Eta::',."-:::'.:.- ql 
~;~ ~" ~, .~. .~. i . . . . . .  ~ -~ , v seen  fo rmer ly  eoVe lea  Dy ~Xpl rea  . " ,  !, ' , - , :~ ,~; , , ' :~ .~ ' .  ~'~'-~+ ' . . . . . .  ~. ' '  , . "  • ~-  -, • .:., ., . . . .  /Nor thern  . ,A lberta , Homestead/  . . . . . . . . . . .  ~,o~ ,~ .-' .o .oa  | l~ l , .a  r . i~,~ A ,~td~, t  . .d  , l l .m, lover  s Liabil ity Insurance.  I I 
,~.. An lmue of $~0o,~ o! ~ewl  l~ ; '  s t i i .h i~ l l~  illf~s~itei~q~:l=~;-ih~.'aldl@nds ~i l l  be  open t0 .en- i / "  ' : We re_m~eent ' i~t~om! In ies . '  ,,:: ,; ...... ,;'~! 
~idee~able  in five years,  wap;.0v.er..i ~lorlpg':.  the  iand ,  s i tu i i t lon •t f i /~ ~e o~ o, iheGevernment ~geLlt, | ' . . . .  "-"7 '.'. ' .  ' .  . ' ' " "  t th'e' Buik ie" ' .Val le  ':Writ~.UL ~' I 
,:7~uLl~rlhed with in  twe lve  ' days o f  Itsittf . '  . . . . .  ; , IS t r le t l  ; - i l )e | i id tn~: ' -+ l~: -~ i~ , l .n . t  ?: !Hslceil~.:d  " . . , to  who= al l ,  app l l ca t !ons . ' ,  ' t ' : ;  =- =-- -~- - - "  " i "  l i e= - ' - -  - - ' ~ ' - - : ~ Y ~ "  - - -  - --=-, . . . .  . . . .  ~211 
.;., • < , . ..., . ,  .-..~. , ,<.,• , - I f  ~ou desire mformat io_n_atou y Y 
~, .  i ;  . . . .  : - . ' f ' . , , , ,  : .  / ,~  >, - . . . .~ , ;  . , . " tmoUlU l~ema~o.  ! . -  , -7  ~.  . , ,  , .  . . . . . . .  • , ', ' , - • . . ,~-  
,~lls ~i~pea~n~e on the mark~,  .Id~':~piete"i~iofla,~l~W.it~!]il~-Is _ ~.. A..~.~.~W~; .'." I~':~,~ ........ ~.. ..... , '  ",, . . . . . . . .  .,~' AoZ., ~ic :  and l i l i i . , -Oi lm 
=. . ;~~ -" ~ ' . . , , , ,  . . . .  i) . L ; "J~...-"~ ;.-? ~..-~' !~'~'.. ".", i~e u~ mmlsterotTuan~s,  i l~ .. • ' a=o~!  v~=,~ ~ 
i ,  "~:,~:~ . . . . . . . .  .__. . i  ,_ ~~; . . . .  ..Ires~let~i~.0"dill~.'Sli|'O~.l,a.nli~,l.Departmento'~ands, : ,  :..:IEve t mgmcanms. ~, , .o ,~, . ,= , , . . , , , .~=0=. . ,~  
, ".,'rt,~l~. cu .ml .eu  ~, u=,- . -u.~h~i~;t~.~,D~ . , . i~] i~ , I t{ ,A , : , :a~l  • . Vietoria, B.C., ' ~ '"': .I '"' ~.'');'~ ('::;'. '.?~ "'i: ; .  ; " .  . VANCOUVER, B.C- -  
! i i  ,examined | . t{h~" ~f"  t i :e l  ,-;-, ' ~ ' .  I . . . . . . . .  " . .  .... ,., , a . :~o~l ,~v~,~, ,  r .~o . : ,  
~' i l  | i  . I " luc l l ' l ' n  "%' -umuln" - ' : ' r~ l tu . - .u ,~, l  October27th .  1914.  .~ L i - I '  " " ' . ' : .  • • ,  ~m. . . , . ,A . ,  i ( "~, 'e"  
. Idt]~h oflielals, •;'~a [ " I  i .I = .  = q" ' . . . .  " , , + _ ~ , ; - inmce gupe~le~i~d.~Wnmtlco. , ... l '~  ~,~,~n~:a~.:.. 7 
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i in  New York by t Is, "w l i~ 'use~-mys .  ' f0rest~iir~e~e~i" ' i 
~!  whethei '~contraband eon, etc. , . . .  , ,,. ..: • 
~, f  is enclosed.in the  bales. • .... AnT'ii~ter~lfliig , fea iu~ Of ti le DRY G O O D S  ~:!' . .~ : ;= 
~,./ ~loladian!lllilwiiys~,li~pose.to ,~ , .19~e~v~: :~ C I  ! V l  . . . . .  , .  ,.: . . . . . . .  
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E{ i iia~e<i~;een .Laken up duri.n, g - i~ , t  ! ~ ~ v r _ ~  ~ . . . . . . . .  -. Gr ,  n Bro i . ,  Burden i  ~c. C,;• .;. ' "  ;~.,., lille ii~erei~e in Amer i~T i " ra tes ,  
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"IiIE MINER WAR BULLETINS 
':: ' : "  . . . .  ; . . . . .  " " '  '" (a& i t lmi& i  i ro ia  Pagd One)  " 
ing a raid on the Makenzen 
ranch, at Port Kells. They were 
suspected of being implicated in 
a. plot to facilitate the passage Of 
German reservists from Canada. 
After being detained for two 
days •they were released. 
"The Russians are making 
rapid strides in Austria's eastern 
provmces, Bukowina, where they 
ihaveencountered but faint.heart- 
:ed resistance." 
A well informed Roumanian 
correspondent of the Ilsecolo at 
Rosenthal says: "The in vaders 
• are sweeping down along Rou- 
(.mania's borderland, where their 
~t ro l s ,  composed of Roumanians 
::belonging to Russian Bessarabia 
~are tobe found chatting amicably 
i!iwith the sentries at frontier out- 
i-~posts, . The Russians are actually 
~.~n Pd§se§sion "of '-Sueza~-~' and 
~Kimpoling, two cities of historic 
:~emory for Roumanian peoples, 
::and both within a few 'miles, of 
:the Roumanian bm'dei'. -Their 
.infantry and artillery entered 
the former place on Sunday, af- 
ter it-had been occupied by a 
.-...mere patrol for a space of twen- 
::tY-four hours. " 
Petrograd', Jan, 7 : ,The Russ. 
:|ans have completely wiped out 
two Turkish' army• corps, which 
~ere trapped in the terrible 
qpasses of the Caucasian • range, 
:where, under German officers 
.~hey:~contested thesovereignty•of 
. Russia on Russian soil The 
Ninth Turkish Army Corps, for- 
merly stationed at Erzerum and 
considered the pick of the T~rk- 
ish army, led the invasion, sup. 
.ported by another army corps 
drawn apparently from Yuam 
All that now .remain of ~0,000 
Turks are a few hundred prison- 
e l~.  . . .  . .  
Copenhagen, ,]an. 7:--A ~ des-~ 
despatch, t0i.~t.he/.Tidende from 
Cg~nstantinople says the..former 
Ger-ma~-.cruiser :,Goeben, ..which 
:~ies the-Turkish flag,.struel~ two 
-=Russian -mines.in.the: Boliphbrous 
~ind. was Seriousls~.clamaged. She 
.~as two big holes, on: her water 
~ine, and it will take twoor three 
months to..repai-r.her. •This fact has 
i:been kept secret frdm thepeople of
Constantinople. -.:;. " .. : 
An official .Turkish ¢0minuni- 
• .Rome, Jan. 8:--Italy has fixed 
a time limit in which Turkey 
must apologize formally for the 
Hodeida incident, and salute the 
Italian flag or suffer, consequen- 
ces. The Italian government 
will not be satisfied unless rep- 
arations include:.the r lease of the 
British consul, who was seized 
in the Itelian consulate, punish; 
me.nt-of vblaters of the consul. 
ate, and a military salute, to the 
Italian flag. Turkey has until 
Jan. 10 to reply, after which dato 
Italo.Turkish relations wiil I~e of 
a very• delicate character. 
Th9 Greek cruiser Hellehas 
arrived at Durazzo, Albania, for 
eelved instructions from Viet0ria 
that in future no applica.tions for 
pool room licences wi]] be enter- 
tained unless the applicant is on 
the B. C. voters list,-and no lic- 
eme~ will- he transferred. In 
J case of a sale of pool l~ooiil a new 
I license must be applied for and 
I granted before opentng for bus. 
the purpose o f  protecting the liness" . " 
Greeks there, in case the insur- I ~ - -  - -  
gents shciuld capture the town. J The Rev. C. E. Batzo]d, of 
. . . . . . . . . .  Smithers, will preach at ;the 
GD~alna:m~ya~a~tle~)~'ve:is--:lMethodist Church on Snuday. 
evening. Jan 10th, at 7 30 p m sued ageneral order prohibiting i " . : " . . 
in future the. troops in ,the field land .the Sacrament of the Lord's 
from fraternizing With forces ofl ~i~;P:rnWc111 be administered .at 
c usmn of the regular the enemy, as •they did in the l . 
Western ~.heat~er of war at Christ- I service, " 
~h~fratTe°n~UChg ~n ee~t.eo~t ,. ~h~l  The Mmer ls . twodo l la rsayear .  
at one place where the Germans I ' . . . .-..;" ".... _ ~ - 
and British played .. football On 
Chiqi~tmas day,. they." agreed to 
mispend h0stiiifies for tvzo days 
more.: :.... 
Berlin:--Preparations are be- 
i.ng made f6ra resumption of the 
J offensiveeampaign against seri~- 
i . . . . ~ , , . .  , a. The Austrian army corps on 
the.DanUbe have •been reformed 
an~i'i~einforced. 
Paris,: Jan, 8:--Official' com. 
municatlon.: "Reports were re- 
ceived this evening of violent 
l le t ,an attacks in the region of 
cation says" that.,' tWO Turkis~ Lassignay; in Argonne.;-' at tlie 
crossing, of..r..the road, fm, m LO 
Fou.r derPa~ia-;to :Varennea and 
.thaifrom IA  Haute Chevauche, 
inthe:regfim:of:Verdun, a d. on 
the.ridge which dominatesStein- 
baeh.i.,. / • ' ~ - , . . : "~ 
A l l  these attacks havo been 
I repulsed.. " . 
'.i:rulsel~: were in ~Icti6.n yeat~'rda;y 
; inthe Black 'Seu, ii~raliiTd~ a I~iiS- 
• alan, fleet• of .seventeen ,units. 
• Despite'the RuSSian : numerical 
.Imperlofi.ty,- the.; Turkish. ships 
were'.not ~ desgl;~Yi~d. ': - :  ' " "  " 
... London, Jan.  7:--The:.corres- 
-pondent~ 'to the .Daily..t/Iail in 
Fraiiee, reportS: that a zeppelin ' There is aremarkable change 
,-.skirted :the Fren'ch sea coast.nearl in .the people ofBerlin--in .fact, 
i Gravelines, .~wel.v.e miles, south-I all Ge.rmany,according to an 
:/. West of:Dqn.k!rk~;;~on :iWednesday-i Ame .rican who has reached Lon- 
;:mornhlg, and,then turnecl West- J don. 'He says there is a tense,. 
! r.ward.towarcl England. :It.iS also lanxious look on the faces of the 
i:.ru.mored-that, two others, pre- J German people, in marked 
i ceded" it,:: Throughoutthe .whole eontrast to the confidence shown 
day ,Dunkirk .was menaded by at the begin'ning of- the war, 
raidst- but roving to ~ the vigorous that one feels the impression is 
growing that .all is not ~rell, that 
r~,ported .victories are not all vie- 
t~ries~ arid thatothers have been 
secured atimmense cost. 
Paris;..~an8:-~The war  0~ce 
today..gave out, an account of tee 
operation~ in Belgium and North- 
t~xnFrance d0ring: recent days, 
covering the period, from Dec. 
25th to.Jan;.. 6th..: The"account 
~aY.S :.-:,Notwithatanding : the 
wrgtehed:state: of.'; thii!i~ads and 
:. ,fire of the-town guns, but. few 
;:! bombs fell. At one time six 
i a:roplanes were hovering ovilr 
<: the town;. but fill Were~'orced to 
retreat, Apparently no'damage 
i . -w~ d0ne'.--; ':-' -. ~ .:~:: ~ :i - 
~:i ' I t  isi~ported that, the' Kings 
:: of Bulgaria :and .Roumania will 
,:'~ hold. a e0nfe~diiee' a~"an early 
~ . . . .  . 
fi date.on Roumanian"soil, 
':,.- An" American "e, gineer, who 
:has. ju~..returned - ~,".Denmiirk 
~. from" C~i-mady,, states., that the 
. KaiSer':!iS;"mentally:impaired "by 
the. etrain . . . .  der whlchhohl i s  
I - ~! b..e~n~i~uffeHng "since tli~ wai" be- . : gan, :t~d :th)!ti¢'onstailt friction 
~,  . . . .  exists . . . . . . . . . . . .  and the Between ,:him. 
. . . . .  . . . . . .  - . . . . . . . . . . . . . . .  _ - . - L . . . , . - .  - : . _  ~ . .  ~; - , ,~- - . ' , .& .  " . , : _~. : . , .  , . . L ;~:" ;7 :  " 
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Caute of Death Unknown Otterton in ~at t le  2 . j<" ~"~'~,  "~--~"-:~-~----~: . . . . . . . .  
. Coroner Hoskin.q and,a j u ry  on . We noie:bY:aseatt le : :~eh~:nge ' :'" ""~ ; ~: . . . . .  ...... ~ . . . . . .  
Tuesday heard evidence"in' the that George W. Ottei, son,.:the t"~ : : ! Jus t : '~~: , , : . _ _  
inquest into the death of Fran. min ing  and hydraulic engineer, fOR FAi.I.":AND:F/INT'~I; 
cois Lake John and his wife. two who is well known ihere,..through " WEAR <~.-'::;,.,:,:" 
Indians who died .suddenly at his conneeti0n with;~the Kildare 
Francois Lake.. The testimony Company, has been called into A SPLENDID :AsS()R~f' 
of other Indians, who were pres- eolmultation .with:Engineer.Dim . . . .  :.ment Of the ~elebrated 
ent when the vietims~ died, ten- oek.regarding sluicing operations . JAEGER. UNDERWE~R,.~ 
ded to show that death resulted ~on.th~,Cedar river• dam, .where SOCKS, 'SWEATER COATS ". 
VESTS, PAJAMASL ;.et¢.,.:~ from drinking wood alcohol, but  an effort is to.be made to close These goods require no: ~-. 
the jury considered the evidence the po'res of the glacial material commendation....~They:.'.are":i 
insufficient to justify a verdict o through which.thewater isseep: !~he best manufactured .in-ii 
that effect, and found that the .ing." ..The,-fine -earth~.is to: be ':England.": . " .",.'-::,-,...7. | 
deceased came to their deaths " - washed from the upper.- . level | FYouhave ,not . inspeet~d" : l  
from unknown causes. :o]~ the bank:a!0ng the - Sides ~ " ~)ur"HOBBERLIN.: SgniD.'.:| 
Poolroom L i~mes b~'the dairL :" ...... ' :--..- • ' '~ • .-' .plea for.Fall and WinterT .~,~r;::| 
" -., .... --, , ...... " ........ bred Cl0thing,"you eatii~"| 
the i r  of  Police" M inty  has. re- - ~ -. ~ l r ! l :0 f - -Thank l  : .".:7:.:; ~:~ali~.e.how.nobb~ 'ey  ar~:...| 
lfNOEL I Dr, ROCK,  erintendent of Hazelton Hospital, : i~  
i .equlsti l  The  M iner  to expreSs I i "  " " i~alelton, 9 ,  C.: ..: ' . , )  
the .ladies: and •.gentlemen 'wh~.lo.:,~Z£.~.;,:,;i,;~.~..,~.:~,.m:, ; , .•~;i:i,~.~o 
arranged the successful masquer= 
ade dance in aid of the ;Hosldital/t ~ e  [~p.To~Vate i - I  
funds, and alto) to thosewhose 
"c0n~lbul; i6ns Of i le f reshnien~ I t  ~:. ~ Dry ,  .S tore  ::~.~:- t
sion. ' " " : .-  VlCTRO~LAS ..... :!;" 
" ~ i 
Ind ia  has  t ra ined ~-nnerswho , F rom $20;00 .  to $$2:O0 ., i  
• I ' " La tes t  ~h. . ; - : - .  ....... ~-  can cover more than 300 mile~ a | •tl~maxOr~Tn~,ZELio.:;l 
day.-,-: '"- .... : "" ' '~  ' ' ' '" t - • . . . .  " .. '.- 41" 
' " ' " ; "  ' " : - : " "  O . . . .  ~ - ' . ' : -  - .  - .- . . . .  - : .~  
:Two Swiss surgeons have..-in. " " " 
vented an easily used drug, which The Miner is twodollars a year 
stops the flow~f bloodffrom :t~any "addre~ in" Canadii;.:ilo 
wounds almostl instantly..- . United States, three dbilars. .~- 
. r  . . . . . .  O i l  " : : (  
i i " i 
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;:. . SlipPers ' and-  Pumps that hppeM .:?, ;:-:1: : : ' ~' ~ '~ ~:';'r=:l "~ :" 
No.  5816"" : ;  ' ' " ..... eMma. . . . . . . . .  " . . . . . . .  ' : presents _a'Patent < Chrom Jane . , . ::,~ 
. . . . . .  -' • ' " ~"  " " " ' - '  " - ":::; .. i - No. ,S81.1, . .~ Dd lK id  P~mp. - . ;  ~: '~ , .°. < -...:. ~. .:.-h.;,:{ ' 
No. SSl .,m. k : .  :: : :  : "".: ' 
- : . . ,  No. 5S19, a .WMte  Kid Pump, '.: " : "  : ' :  . ! : : ' : : : . : : . : . :  "'! :'~" 
• These " " the""  b st: ' i " ; ~ "~: : " : : : "  : :  "~,.;,i ~~..~.,.~ , ........ ,i, ..............  " have otfe ' • . represen  t • e v a ues  we:  :to.: r::m:::::::.; , 
" . i= " ' i  I . . : " i i + & ' 'r ' " :  " + :'= : . . . .  
-:  . • , ' , : - ,  ( i : . : , ! ,~ . ' . : . .~  : . . .  
mdml " I i ' | "  " : ' , I i n i i "  " i  ( ' r "  ' " 
. . . . . .  " ~"  "~ -" " "  ' =": . . . .  " :"  . ; " ;  ": :~d . : : " .  " :7 ! ' " " : " , , - : ! . . - :  ', :7. li 
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